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補白 
百日維新失敗後營救梁啟超赴日的日艦「大島」號 
戊 戌 政 變 失 敗 ’ 株 連 甚 廣 ， 遭 棄 市 、 拘 禁 、 降 職 者 ， 幾 難 盡 書 。 策 動 維 
新的康有為（1 85 8-1927)、梁殷超（1 873- 1 9 2 9 ) 師生則幸藉外艦之助’分別逸 
出 國 外 。 二 人 之 經 歷 且 頗 近 似 。 兹 先 講 梁 任 公 的 情 形 ° 
事 敗 後 ， 任 公 避 入 日 本 公 使 館 。 日 人 旋 安 排 軍 艦 「 大 島 」 號 護 送 他 去 曰 
本 ’ 從 而 展 開 一 段 為 時 颇 長 的 海 外 流 亡 生 涯 ° 
由 「 大 島 」 艦 護 送 赴 日 是 任 公 自 已 講 出 來 的 。 其 後 各 種 任 公 傳 記 和 年 譜 
重 複 述 說 ’ 早 不 可 勝 數 。 但 「 大 島 」 究 竟 是 艘 怎 樣 的 艦 隻 ’ 本 已 是 一 般 治 近 
代 史 者 不 易 解 答 的 問 題 。 何 況 此 艦 竟 與 近 代 中 國 發 展 海 軍 莉 棘 滿 途 的 命 運 ’ 
隱 暗 交 錯 ， 更 是 意 想 不 到 之 事 。 這 些 都 有 閱 明 的 必 要 。 
事情得從直練總督兼北洋大臣李鴻章（1 8 2 3 - 1 9 0 1 )為充實北洋海軍’從德 
國 購 來 兩 艘 東 亞 國 家 前 所 未 有 的 鐡 甲 艦 說 起 。 日 人 應 急 之 方 為 建 造 法 國 式 艦 
隻 以 圖 勉 制 。 日 本 神 戶 小 野 濱 造 船 所 自 建 的 「 大 島 」 號 砲 艦 就 是 這 思 潮 下 的 
產 品 。 它 的 基 本 數 據 包 括 ： 1 8 8 9 年 8 月 安 龍 骨 ； 1 8 9 1 年 9 月 下 水 ； 1 8 9 2年3月 
3 1 日 建 成 ； 6 3 0 嗜 ； 1 2 0 0 匹 馬 力 ； 時 速 1 6 涯 ； 單 裝 4 . 7 对 / 4 0 速 射 砲 四 門 ； 單 
裝47公厘三 5旁彈砲五門。 
此 艦 在 中 日 甲 午 戰 爭 期 間 活 動 頻 仍 ， 但 沒 有 參 加 實 際 戰 事 。 除 了 在 1 8 9 8 
年 9 月 營 救 梁 任 公 外 ， 此 艦 之 與 中 國 有 關 尚 有 一 事 可 述 ° 即 此 艦 其 後 參 役 在 中 
國 境 內 交 鋒 的 日 俄 戰 爭 ， 且 於 1 9 0 4 年 5 月 1 6 日 在 旅 順 港 以 東 
( 3 9 ° 0 r N . ， 1 2 1 ° 0 8，E . )與日艦「赤城」號（「摩耶」級砲艦’ 6 1 2 嗜 ’ 1 8 9 0年 
建成）相撞；次日沉沒 ° 
此 事 值 得 一 書 ， 因 為 「 赤 城 」 號 為 甲 午 戰 爭 黃 海 海 戰 中 少 數 被 中 國 海 軍 
打 得 稀 爛 （ 但 旋 修 復 ） 的 日 艦 之 一 。 這 次 與 「 大 島 」 相 撞 也 沒 有 造 成 致 命 傷 。 
「赤城」確是一艘運氣特佳的艦隻。 
如 果 不 追 查 營 救 梁 任 公 的 日 艦 的 背 景 ， 這 些 零 散 史 事 就 不 可 能 串 連 起 來 
看了 ° 
講 述 「 大 島 」 艦 種 種 ’ 參 據 A n t h o n y J. W a t t s a n d Brian G . G o r d o n , 
The Imperial Japanese Navy ( L o n d o n : M a c d o n a l d , 1 9 7 1 ) , p p . 4 0 1 -
4 0 2 ； H a n s g e o r g Jentschura, et al., Warships of the Imperial Japanese 
Navy, 1869-1945, translated b y A n t o n y P r e s t o n a n d J . D . B r o w n 
( L o n d o n : A r m s and A r m o u r Press, 1977), p.116; Robert Gardiner, ed., 
Conway's All the World's Fighting Ships, 1860-1905 ( L o n d o n : C o n w a y 
M a r i t i m e Press, 1979), p.236 ；片桐大自（陳寶蓮等譯），《聯合艦隊軍艦大 
全》（臺北：麥田出版公司’ 1 9 9 7年），買 5 6 4 - 5 6 5 (原著刊於19 8 8年）；福井靜 
夫，《日本補助艦艇物語》（東京：光人社，1 9 9 3年），頁 6 0 (馬幼垣） ° 
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